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31. Johdanto
Valtatie	8	ja	Eurooppatie	8	on	Suomen	Pohjanlahden	
rannikon tärkeä logistinen yhteys yhdistäen rannikon 
asutuksen,	elinkeinokeskittymät	ja	satamat	toisiinsa.	
Viime vuosikymmenten aikana vt:n 8 toimivuutta on 
parannettu	erityisesti	siirtämällä	tietä	kaupunkien	kes-
kustojen	 ulkopuolelle	 Turussa,	 Porissa,	 Vaasassa,	
Kokkolassa	ja	Oulussa.	Vaasan	kohdalla	välillä	Hel-
singby	–	Vassor	on	vielä	mahdollista	järjestää	oikaisu,	







ja	 sen	huomioon	ottamiseen	 liittyvä	 lainsäädäntö	 ja	
ohjeistus	 kehittynyt	 merkittävästi.	 Tämän	 pääsuun-









selvityksen	 yhteydessä.	 Hanketta	 ovat	 rahoittaneet	






förbindelse längs Bottniska vikens kust. Den förbin-
der	 kustens	 bosättning,	 näringslivskoncentrationer	
och	hamnar.	Under	de	gångna	årtiondena	har	rv	8:s	








ningen	 i	 utredningsplanen.	 Efter	 färdigställandet	 av	
utredningsplanen	har	särskilt	ladstiftningen	om	miljön	
och	beaktande	av	denna	utvecklöats	betydligt.	Syftet	
med	denna	 lokaliseringsplan	är	 att	 utreda	huruvida	







Denna	 utredning	 har	 uppgjorts	 i	 samband	 med	
Vasa	Hamnvägens	MKB-utredning.	Projektet	har	fått	














mään.	 Vassorinlahden	 ja	 Kyrönjokilaakson	 välisellä	
alueella	on	vain	vähäliikenteisiä	yhdysteitä,	jotka	pal-
velevat	haja-asutusta	ja	pieniä	kyliä.	Tiet	liittyvät	ete-





Riksväg 8, vars funktion förbättrats avsevärt efter 























vt:ltä 3 Logistiikkakeskuksen ohi Vähänkyröntielle, 
mt	717.	 Hankkeelle	 laaditaan	 ympäristövaikutusten	




tydelse för rv 8 Kuni – Martoinen, är Vasa hamnväg, 
rv	8	Helsingby	–	Martois	samt	anläggning	av	en	andra	
körbana för rv 8 Vasa förbindelseväg.





























kittävä raskasta liikennettä synnyttäviä kohteita alu-




tarvevaraus	 vt:lle	 8	 välillä	 Helsingby	–	Vassor.	Maa-
kuntakaavassa	 on	 Kunin,	 Taurilan	 ja	 Vähänkyrön	
Mullolan välisellä alueella merkintä alueen erityisomi-
naisuuksista,	 joka	mahdollistaa	mm.	 tuulivoimapuis-
ton rakentamisen alueelle.
Den andra körbanan för Vasa förbindelseväg omfat-


















bergets	 och	 Kvevlax	 industriområden	 är	 anmärk-
ningsvärda	 objekt	 i	 området,	 som	 genererar	 tung	














tuvuoren – Stormossenin teollisuusalueilla on ase-
makaava,	 jossa	 on	 varaus	Stormossenin	 eritasoliit-
tymästä	etelään	asemakaava-alueen	 läpi	 kulkevalle	
yhteydelle.
Kunta on käynnistänyt Merkkikallion tuulivoima-
puiston	yleiskaavan	laatimisen.
2.2.3. Planer i Korsholm
För	 Kvevlax	 finns	 delgeneralplan	 och	 större	 detalj-
planer	 för	 centrum	och	 industriområdet.	Mindre	de-
taljplaneområden	finns	i	Kuni	och	Veikars.	Också	för	
Stormossen	–Fågelbergets	 industriområde	 finns	 de-
taljplan	 i	vilken	 ingår	 reservat	 för	väg	 från	Stormos-
sens	planskilda	korsning	genom	planområdet.







2.3.1. Liisanlehdon – Risön laatukäytävä
Vaasan	 kaupunki	 suunnittelee	 Liisanlehdon	–	Risön	
laatukäytävä	alueelle	työpaikkoja	ja	laajaa	liikealuet-
ta	sekä	Lisanlehdon	alueelle	että	moottoritien	ja	van-
han valtatien 3 väliselle alueelle Risön kohdalle nykyi-
sen	Risön	eritasoliittymän	eteläpuolelle.	Liisanlehdon	











125 000 m2 ny	affärsyta.	Anslutning	till	området	skulle	
ske	från	den	gamla	riksvägen,	lv	715.	Beslut	och	tid-
7Bild 3. Vasa	regionens	logistikcentrum	öster	om	flygfältet.
tuu vanhalta valtatieltä. Alueen rakentumisen aikatau-
lusta	ei	ole	päätöstä.	Toteutuessaan	tulee	alueen	lii-
kennemäärä olemaan merkittävän suuri.
2.3.2. Logistiikkakeskus
Vaasan	 kaupunki	 ja	 Mustasaaren	 kunta	 kehittävät	
yhdessä	 laajaa	 logistiikka-aluetta	 kuntien	 rajan	mo-
lemmin	 puolin	 lentoaseman	 itäpuolelle.	Alueelle	 on	
laadittu	yleiskaavat	 ja	ensimmäiset	asemakaavat,	 ja	
alueelle ovat asettuneet ensimmäiset yritykset.


























Mustasaaren	 ja	 Vaasan	 rajan	 molemmin	 puolin	 on	
suunnitteilla	Merkkikallion	 tuulivoimapuisto.	Tuulivoi-
mapuisto	sijaitsee	Kunin,	Taurilan	 ja	Mullolan	kylien	
välissä. Sen koko on noin 2 300 ha. Merkkikallion tuuli-
voimapuistolle	ollaan	laatimassa	osayleiskaavaa,	jon-
ka suunnitteluvaiheen aikainen luonnos on kuvassa 4. 
Voimaloiden	määrää	ja	sijoittelua	on	muokattu	suun-


















metsää.	 Pellot	 sijoittuvat	 pääasiassa	 alueen	 etelä-
osaan	 sekä	 Kyrönjokilaaksoon,	 joka	 halkoo	 aluetta	
pohjois-eteläsuunnassa.	 Suunnittelualueen	 metsät	
ovat	hyvin	kivikkoisia	ja	lohkareita	esiintyy	runsaasti.	






















met	 för	 gammelskog	 (FI0800097),	 vars	 areal	 är	 ca	
40	ha.	I	området	finns	i	huvudsak	friska	och	lundarta-




kuusivaltaisia	 tuoreen	 kankaan	 ja	 lehtomaisen	 kan-











renkurkun	alueen	 kalojen	 tärkeimpänä	 kutu-	 ja	 poi-
kastuotantoalueena.	Kyrönjoen	kalakantoja	hoidetaan	

















Suunnittelualueen asutus on keskittynyt lähes yk-




pääosin	 vakituista	 asutusta,	 loma-asutusta	 on	 vain	
muutamia	kiinteistöjä.




















älven. Kyro älv är skyddad genom forsskyddslagen.
2.4.2. Landskap	och	kulturmöljö















fastigheter fungerar som fritidsställen.






























































































Tieyhteys mitoitetaan valtateiden mitoitusvaatimus-
ten	 mukaan.	 Tien	 peruspoikkileikkaus	 on	 10,5/7,5	
(kokonaisleveys	/	ajokaistojen	yhteysleveys).	Liittymät	
nykyiseen	 valtatiehen	 8	 ja	maantiehen	 717	Vähän-







Vägförbindelsen dimensioneras enligt kraven för riks-
vägar. Vägens sektion är 10,5/7,5 (totalbredd / kör-
fältens	 bredd).	 Korsningar	 till	 befintliga	 vägar	 riks-
väg	8	och	landsväg	717,	Lillkyrovägen,	är	planskil	da.	






3.2. Kuni – Martoinen
Valtatielinjaukselle	on	esitetty	kaksi	vaihtoehtoa.		Toi-
sen,	 ve	A,	 linjauksen	 lähtökohtana	 on	 vuoden	 1990	
yleissuunnitelman	 tielinja.	 Vuoden	 1990	 linjaa	 voi-
daan	pääosin	noudattaa.	Kuitenkin	muutamilla	osuuk-
silla yhteiskunnan kehitys rakentamisen muodossa, 
nykyaikainen	 ympäristölainsäädäntö	 ja	 voimassa	
oleva	 Liikenneviraston	 tiesuunnitteluohjeistus	 edel-
lyttävät,	että	tarkistuksia	tehdään.	Toinen,	ve	B	linjaus	
on	 laadittavana	olevan	Merkkikallion	tuulivoimapuis-
ton suunnittelun aikaiseen osayleiskaavaluonnok-
seen	merkityn	tielinjauksen	mukainen.	Linjaus	ohittaa	
osayleiskaavaluonnokseen	merkityn	 tuulivoimapuis-
ton	 luoteispuolelta.	 Kaavan	 laadinnassa	 selvitetään	
myös kaavan muuttamista niin, että vaihtoehdon ve A 
mukainen	linja	ei	halkaise	tuulivoimapuistoa.
Vaihtoehto A
Nykyinen	 vt:n	 8	 liittymä	 on	mitoitettu	 trumpettiliitty-
mäksi,	 jossa	 Kokkola	–	Pori	 liikennevirralle	 on	 suo-
ra	 ramppi	 nykyisen	 valtatien	 yli	mahdollistaen	 siten	









På	 några	 avsnitt	 förutsätter	 samhällsutvecklingen,	
den	 moderna	 miljölagstiftningen	 och	 Trafikverkets	
anvisningar	och	korrigeringar	görs.	Det	andra	alter-
nativet,	alt	B,	följer	väglinjen	i	enlighet	med	delgene-
ralplaneförslaget	 för	 Märkenkall	 vindkraftspark	 från	
planeringstiden.	Väglinjen	passerar	den	i	planförslag-
et	märkta	vindkraftsparkreservatet	på	den	nordvästra	




























































Vaihtoehdon	 B	mukaisen	 tielinjauksen	 pituus	 on	
14 km.






ren kunnan alueella.  
Alternativ B
Alternativ	B	avviker	 från	alternativ	A	 vid	Märkenkall	
vindkraftspark.	 Vägsträckningen	 ligger	 i	 den	 nord-
västra	 delen	 av	 vindkraftsparken,	 och	 rundar	 alla	
vindkraftverks	lägen.	Till	övriga	delar	motsvara	sträck-
ningen	och	anslutningsregleringar	alternativ	A.
Vägsträckningens	 längd	 enligt	 alteranativ	 B	 är	
14 km.
3.3. Stormossen – Martois











Kuva 13. Stormossen – Martoinen vaihtoehdon liittyminen nykyiseen valtatiehen 















sinby on olemassa koko osuudella. Ilman Martoinen –
Helsingby	osuutta	 välille	Kuni	–	Martoinen	ei	 siirtyisi	
liikennettä	juuri	ollenkaan.	

















by,	 och	 3	700	 fordon	/dygn	 på	 delen	 Voitby	–	Mar-












tar till den nya bron.
4.1.2. Stormossen – Martoinen
Ennusteen	mukaan	yhteyden	Stormossen	–	Martoinen	
liikennemäärä esitettynä kuvassa alla vuonna 2040 
on	 vain	 1	000	 ajoneuvoa	 vuorokaudessa.	 Liikenne	
koostuu	 pääasiassa	 Veikkaalantieltä	 ja	 valtatieltä	 8	
liikennevirroista.


















Den	 planerade	 förbindelsen	 mellan	 Helsingby	 och	
Vassor	har	ingen	särskild	inverkan	på	samhällsstruk-












Sträckningen	 Stormossen	–	Martois	 förbinder	 det	





Sträckningen	 Kuni	–	Martois	 medför	 större	 olägen-
heter	 för	 bosättningen	 än	 sträckningen	 Stormos-
sen	–	Martois	då	sträckningen	korsar	Kyro	älvdal	och	i	
Kuni bys närhet, där bosättningen är tätare. Den nya 
vägen	medför	buller-	och	landskapsmässiga	olägen-










Sträckningen	 Stormossen	–	Martois	 ligger	 inte	 i	
närheten	av	bosättning	varigenom	dess	inverkan	på	
bosättningen	 är	 liten.	 Däremot	 påverkar	 sträcknin-
gen	rekreationen	då	den	märkbart	delar	Molnträskets	
rekreations-	och	friluftsområde.	I	fortsatt	planering	bör	
friluftsledernas	 kontinueitet	 beaktas,	 och	 eventuellt	
4.2. Yhdyskuntarakenne	ja	
maankäyttö
Suunnitellulla	 pääsuuntaselvityksen	 yhteydellä	 Hel-
singbystä Vassoriin ei ole merkittävää vaikutusta alu-
een yhdyskuntarakenteeseen. Suunnittelualue on 
pää	osin	 yleiskaavoittamatonta	aluetta,	 eikä	alueelle	
kohdistu	merkittäviä	Vaasan	kaupungin	tai	Mustasaa-








Suunnittelualueen itäosaan suunnitellaan uutta 
Merkkikallion	 tuulivoimapuistoa,	mikä	 toteutuessaan	
rajoittaa	alueen	maankäyttöä	ja	mahdollisten	uusien	
























tusta,	 joten	 sen	 vaikutus	 asutukseen	 on	 vähäinen.	
Sen	sijaan	virkistykseen	linjaus	vaikuttaa	enemmän,	
sillä	 se	 halkoo	merkittävästi	 Pilvilammen	 ulkoilu-	 ja	
retkeilyaluetta. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää 









maradan läheisyydessä. Jatkosuunnittelussa tulee 
huomioida	 ampumaradan	 aiheuttamat	 turvalli	suus-




metsästyskäyttöön.	 Lisäksi	 tie	 muodostaa	 itä-länsi-
suunnassa	estevaikutuksen,	joten	jatkosuunnittelussa	
tulee huomioida toimivat kulkuyhteydet sekä kevyelle 
että	paikallisliikenteelle.
4.4. Elinkeinotoiminta
Sekä	 Kuni	–	Martoinen	-	 että	 Stormossen	–	Martoi-
nen	-linjaukset	vaikuttavat	metsätalouden	harjoittami-
seen	heikentävästi,	koska	ne	halkovat	laajasti	metsä-












olevan	 Merkkikallion	 tuulivoimapuiston	 luoteisosan	
halki. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida näiden 
suunnitelmien yhteensovittaminen.
Kuni	–	Martoinen	-linjaus	 kulkee	 Kunissa	 minkki-/
kettutarhan	luoteispuolitse.	Tien	ja	tarhan	välinen	etäi-
syys on noin 200 metriä.
4.5. Luonnonympäristö
Sekä	 Stormossen	–	Martoinen	-	 että	 Kuni	–	Martoi-
nen	-linjaukset	kulkevat	täysin	uudessa	maastokäytä-





ternativen eftersom fritidsbebyggelse inte förekommer 
i	väglinjernas	närhet.
Sydöst	 om	 Fågelbergets	 industriområde	 ligger	
väglinjen	Stormossen	–	Martois	i	närheten	av	en	skjut-
bana.	 I	 fortsatt	 planering	 bör	 säkerhetsaspekterna	
beaktas	och	nödvändiga	skyddsvallar	anläggas.
Alla	 linjer	 delar	 i	 hög	 grad	 skogsområden,	 vilket	






Såväl	 sträckningen	 Kuni	–	Martois	 som	 Stormos-
sen	–	Martois	 påverkar	 skogsbruket	 negativt	 genom	
att	de	delar	skogsområdet	och	bildar	helt	nya	korrigo-




Kuni	–	Martois	 sträckningen	 försvårar	 dessutom	
lantbruket genom att den delar odlingsmarken. I 
förhållande	 till	 skogsarealen	 finns	 det	 litet	 odlings-
mark, varför inverkan inte är betydande. I fortsatt 





Kuni	–	Martois	-linjerna	 passerar	 nordväst	 om	 en	




ligger	 i	 helt	 nya	 terrängkorridorer.	 Linjerna	 genom-
korsar	 främst	 skog,	 men	 särskilt	 Kuni	–	Martois	-lin-







seva	 Vedahugget-niminen	 Natura	 2000	-verkostoon	
sekä	 vanhojen	 metsien	 suojeluohjelmaan	 kuuluva	




dessä,	 valtatien	 8	 pohjoispuolella	 sijaitsee	 Vassor-
fjärdenin	 Natura-alue.	 Lyhimmillään	 eritasoliittymän	
pohjoisista	rampeista	Natura-alueen	reunaan	on	etäi-









vaihtoehto	 1	-tielinjauksen	 välittömään	 läheisyyteen	
sijoittuu	arvokas	kallioalue.	Merkkikallion	tuulivoima-
puiston	 alueella	 sijaitsee	 Långträsket-niminen,	 osin	
ojittamaton	 ja	 suoreunuksinen	 lampijärvi,	 johon	 tie-
linjauksesta	on	matkaa	lyhimmillään	noin	280	metriä.
Nämä	arvokkaat	 luontokohteet	 sekä	 liito-oravalle	




Merkittävimmät maisemavaikutukset aiheutuvat Ku-
ni	–	Martoinen	-linjauksen	 ylittäessä	 Kyrönjoen	 ja	
Kyrönjokilaakson.	 Tie	 muodostaa	 arvokkaalla	 mai-
sema-alueella	 uuden	 elementin,	 joka	 voi	 näkyä	 jo-
kilaaksossa	 avoimista	 maisematiloista	 riippuen	 pit-
källekin. Joen ylityskohdassa tien läheisyydessä on 
runsaasti asutusta.
Suunniteltujen	 tielinjausten	 välittömässä	 lähei-
syydessä	 ei	 sijaitse	 kiinteitä	 muinaisjäännöksiä.	




















Stormossen	–	Martois	-linjen	 ligger	 invid	 ett	 område,	
som	lämpar	sig	för	flygekorren.	Området	ligger	mellan	
väglinjen	och	Vedahugget	Natura	-området.
Därutöver	 finns	ett	 värdefullt	 bergsområde	 söder	















fasta fornlämningar. De närmaste fornlämningarna 
finns	på	ett	avstånd	av	ca	350	m	från	väglinjen.	Detta	
objekt	är	en	historisk	gruva,	som	ligger	öster	om	Stor-






Eri	 vaihtoehtojen	 kustannukset	 on	 laskettu	 hanke-
osalaskennan	perusteella.	Yksikkökustannukset	ovat	
kevään 2016 tasossa.
Kuni – Martoinen vaihtoehto A
Kuni – Martoinen vaihtoehto A käsittää valtatietä 
13,3	km	 ja	 eritasoliittymät	 nykyisen	 valtatien	 8	 ja	
mt		717,	Vähäkyröntien	 liittymissä.	Kyrönjoen	silloilla	













Anläggningskostnaderna för de olika alternativen har 
beräknats	på	basen	av	anläggningsdelar.	Enhetskost-
naderna	motsvarar	kostnadsnivån	under	våren	2016.
Kuni – Martois alternativ A







Regleringa av anslutande landsvägar omfattar to-
talt	ca	0,8	km	ja	regleringar	av	enskilda	vägar	och	lant-	
och	skoogsbruksförbindelser	totalt	ca	1,0	km.		
Broarnas antal är totalt 7 st, av vilka 2 är broar över 
Kyro	älv,	2	hör	till	planskilda	korsningar,	2	till	vägreg-
leringar	och	1	är	gc-underfart.
Kuni – Martois alternativ B
Kuni	–	Martois	 alternativ	 B	 innehåller	 samma	 regle-
ringar som alternativ A. Den enda skillnaden är riksvä-
gens	längd,	som	med	anledning	av	vindkraftsparken	
är 14,1 km.
Kostnadsförslag alt A / Kustannusarvio ve A:
Vägar / Väylät (riksväg	/	valtatie	13,3	km,	övr	vägar	/	muita	teitä	3,3	km) 18,1	milj	e
Broar / Sillat     320 m 9,0	milj	e	
Grundförstärkning / Pohjavahvistukset	   1 700 m 1,0	milj	e
Projektkostnader	/	Hanketehtävät		(15	%)																																								 	4,2	milj	e
Totalt / Yhteensä 32,3 milj e 




Kostnadsförslag alt B / Kustannusarvio ve B:
Vägar / Väylät (riksväg	/	valtatie	14,1	km,	övr	vägar	/	muita	teitä	3,3	km) 18,9	milj	e
Broar / Sillat     320 m 9,0	milj	e	
Grundförstärkning / Pohjavahvistukset	   1 700 m 1,0	milj	e
Projektkostnader	/	Hanketehtävät		(15	%)																																								 	4,3	milj	e
Totalt / Yhteensä 33,2 milj e 
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Stormossen – Martois
Stormossen	–	Martois	 alternativet	 innehåller	 anlägg-
ning	av	planskild	korsning	endast	vid	lv	717,	Lillkyro-
vägen	–	Stormossens	planskilda	korsning	är	befintlig.	
Övriga egentliga vägregleringar görs inte. Riksvägens 
längs är 9,3 km. I Stormossen – Martois alternativet 
anläggs	endast	en	bro	i	Lillkyrovägens	planskildhet.
Stormossen – Martoinen
Stormossen – Martoinen vaihtoehdossa rakennetaan 
eritasoliittymä vain mt 717 Vähänkyröntien kohdalle – 
Stormossenin	eritasoliittymä	on	 jo	olemassa.	 	Muita	
varsinaisia	tiejärjestelyjä	ei	tehdä.	Valtatien	pituus	on	
9,3 km. Stormossen – Martoinen vaihtoehtoon liittyy ai-
noastaan yksi silta Vähänkyröntien eritasoliittymässä.
5.2. Projektets	lönsamhet
Projektets	 lönsamhet	har	beräknats	enligt	Trafikver-
kets anvisningar Tiehankkeiden arviointi 2013/13. 
Anläggningsdelen Kuni – Martois bildar ingen kontinu-
erlig	riksvägsförbindelse.	Utan	dess	förlängning	med	
delen	Martois	–	rv	3	Helsingby	 attraherar	 deln	 ingen	
trafik,	och	medför	ingen	lönsamhet.	Detta	gäller	även	
för	 delen	 Martois	–	Helsingby,	 som	 inte	 blir	 lönsam	













ningen en naturlig förbindelse.
5.2. Hankkeen	kannattavuus
Hankkeen	kannattavuus	on	arvioitu	Liikenneviraston	




eikä hanke muodostu kannattavaksi. Tämä koskee 
myös	 väliä	Martoinen–	Helsingby,	 joka	 ei	muodostu	
kannattavaksi ilman Kuni – Martoinen yhteyttä. Tästä 











Logistiikkakeskuksen alueelle uusi valtatieyhteys 
muodostaisi luonnollisen reitin. 
Kustannusarvio / Kostnadsförslag: 
Väylät / Vägar 9,3 km 11,2	milj	e
Sillat / Broar     30 m 0,6	milj	e	
Pohjavahvistukset	/	Grundförstärkning   1 300 m 0,4	milj	e
Hanketehtävät	/	Projektkostnader	(15	%)																																								 	1,8	milj	e
Yhteensä / Totalt 14,0 milj e 
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Lönsamheten	hos	de	olika	alternativen	/	Eri	vaihtoehtojen	kannattavuudet	:
Kuni –  
Martois A  /
Martoinen A 
–	Helsingby
Kuni –  
Martois B / 
Martoinen B
	–	Helsingby




KOSTNADER / KUSTANNUKSET  58,6 59,5 39,2
Anläggningskostnader / Hankkeen	toteuttamiskustannukset 55,5 56,4 37,2
Ränta under anläggningstiden / Rakentamisen aikainen korko 3,1 3,1 2,0
NYTTA / HYÖDYT 91,5 85,1 23,7
Kostnader	för	väghållning	/	Väylänpitäjän	kustannukset -2,4 -2,5 -2,0
Underhållskostnader	/	Kunnossapitokustannukset -2,4 -2,5 -2,0
Trafikanters	resekostnader	/	Tienkäyttäjien	matkakustannukset 79,5 73,8 16,8
Tidskostnader / Aikakustannukset  46,3 43,4 8,4
Fordonskostnader	(inkl	skatt)	/	Ajoneuvokustannukset	(sis	verot) 33,2 30,5 8,4
Transportkostnader	/	Kuljetusten	kustannukset 19,6 18,2 6,4
Tidskostnader / Aikakustannukset 7,9 7,3 2,4
Fordonskostnader	(inkl	skatt)	/	Ajoneuvokustannukset	(sis	verot) 11,7 10,9 4,0
Säkerhetskonsekvenser / Turvallisuusvaikutukset 10,8 10,3 6,5
Olyckskostnader	/	Onnettomuuskustannukset 10,8 10,3 6,5
Miljökonsekvenser	/	Ympäristövaikutukset	 2,4 2,3 0,7
Utsläppskostnader	/	Päästökustannukset 2,4 2,3 0,7
Bullerkostnader / Melukustannukset 0,0 0,0 0,0
Konsekvenser för offentlig ekonomi  / Vaikutukset	julkiseen	
talou teen -17,8 -16,4 -4,7/	
Bränsle-	och	mervärdesskatt	/	Polttoaine-	ja	lisäarvoverot -17,8 -16,4 -4,7
Restvärde / Jäännösarvo 1,7 1,7 1,7
Restvärde vid beräkningstidens slut / Jäännösarvo tarkastelu-
ajan	lopussa 1,7 1,7 1,7
Störningar under anläggningstiden / Rakentamisen aikaiset 
haitat 2,4 2,5 1,7
Kostnad/nytta kvot / HK-suhde 1,56 1,43 0,60
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6. Päätelmät
Tutkituista vaihtoehdoista käytetyin oletuksin vaih-
toehdot Kuni – Martoinen ovat kannattavia, kun taas 
vaihtoehto Stormossen – Martoinen ei ole kannattava. 
Merkittävin	 peruste	 vaihtoehdon	Kuni	–	Martoinen	
kannattavuudelle,	 on	 Vaasan	 kaupungin	 laatima	 lii-
kenne-ennuste,	jonka	mukaan	erityisesti	kehitettävät	
Liisanlehdon	–	Kuninkaankartanon–	Risön	ja	Logistiik-
kakeskuksen alueet aiheuttavat merkittäviä liikenne-
virtojen	 siirtoja	 uudelle	 valtatieyhteydelle.	 Pitkämat-
kaisen	liikenteen	liikennevirtojen	siirrot	yksinään	eivät	
tee hankkeesta kannattavan. 
Vaihtoehto Stormossen – Martoinen ei ole valtatie-
yhteytenä kannattava investointi, mutta yhteys täy-
dentää	Vaasan	seudun	liikenneverkkoa	ja	puolustaa	
paikkansa	kahden	merkittävän	alueen,	Stormossen	/
Lintuvuori	 ja	 Logistiikkakeskus,	 välisenä	 erityisesti	
raskaan liikenteen yhteytenä.
Yhteys	 Kuni	–	Martoinen	 tulee	 merkitä	 tielinjan	
vaikutuspiirissä	 olevien	 alueiden	 osayleis-	 ja	 ase-
makaavoihin. Kuni – Martoinen tieyhteys tulee myös 




nativen lönsamma med givna antaganden, medan 
Stormossen	–	Martois	-alternativet	inte	är	lönsamt.
Den	 viktigasta	 faktorn	 för	 Kuni	–	Martois	-alte-
nativens lönsamhet är den använda av Vasa stad 







































av en lokaliseringsutredning. 
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